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(5) ビスマス系超伝導体の高圧処理により c 軸長の最も短い結晶相が生成し，常圧合成とは異なる欠陥構造を有す
ることを示している。
このように，本論文では，ゾル・ゲル法，超急冷法，高圧合成法を用いることにより通常の作製方法とは異なる欠
陥構造が得られることを示している。また，新たな欠陥構造の導入や欠陥の規則配列によって電気的性質を制御する
手法を提示している。これにより，工業的に価値の高い成果を得ており，無機材料化学に寄与するところが大きい。
よって，本論文は博士論文として価値あるものと認める。
